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ABSTRACT: Education is the most power full weapon to change the world. Around the world every 
government recognized the importance of education. And they updated and develop their education 
system. Sri Lanka also made huge changes in education system. This new system of education should 
assist individuals & group’s competencies relating to personal development. This is the one of the main 
goal in our nation education system. So this research find out Sri Lanka’s education system is either 
contribute or not to develop student’s personality growing from Sainthamaruthu and Negombo schools. A 
research was carried out on the heading, “Contribution of school education in student’s personality 
development: cooperative study focused on schools in Sainthamaruthu and Negombo”. For these 
study datas have been collected from primary & secondary data. Primary data have been collected these 
technique through observation & interview. Secondary data were collected from NIE record, GS record, 
student’s progress report, teacher’s guide book, website, magazine. According to the research findings on 
the comparison of both schools important aspects had been identified: Unproper learning systems, lack of 
resources for students and lack of students teacher interaction. There different ability students learning in 
a same class so, the teaching and learning methods are not flexible for everyone. Some suggestions can be 
proceeded in order to mitigate or prevent the mentioned issues in both Sainthamaruthu and Negombo 
schools. Teachers training must be held on every year, could make a friendly environment for disable 
students, playing based learning methods for grade three students and pasting counselors for each schools. 
If these suggestions would be considered in those schools, then the personalities problems among students 
will reduce as well as each every student can gain an equal education. 
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mwpKfk; 
jdpkdpjuJ tsKk; tho;Tk; rpwg;ghf mikjYk; ehl;bd; tsu;r;rp rPuhd Kiwapy; Jupjkhf 
epfo;jYk; midtuJk; Fwpf;Nfhshf fhzg;gLfpd;wJ. ,t;tpuz;L tplaq;fspd; tsu;r;rpAk; 
xd;Wf;nfhd;W njhlu;ghditahFk;. jdpg;gl;l xU kdpjdpd; tsu;r;rpAk; mgptpUj;jpAk; 
ehl;bd; tsu;r;rpf;F cWJizahFk;. mNj Nghy; xU ehl;bd; tsu;r;rp jdpnahUtdpd; 
tsu;r;rpf;F toprikf;Fk;. ,t;tpU Nehf;fq;fisAk; epiwNtw;w jpl;lkplg;gl;l tifapy; fy;tp 
nrad;Kiw mika Ntz;Lk;. ,jdhy; jhd; Mjp fhyj;jpy; ,Ue;Nj fw;wYk; fw;gpj;jYk; 
kdpj r%fj;jpy; fhzg;gl;L tUfpd;wJ. kdpj r%f tsu;r;rpAld; fy;tp KiwAk; gy 
khw;wq;fis fz;Ltpl;;ld. 
Muk;g fhyq;fsp;y; FLk;gNk gs;spahfTk; ngw;Nwhu;fs; Mrpupau;fshfTk; ,Ue;j epiy khwp 
fy;tp fw;f Kiwrhu;e;j topKiwahf ghlrhiyfSk; fw;gpj;jYf;F Mrpupau;fSk; cUthfpd. 
FLk;gj;jpy; ,Ue;J fy;tp nrad;Kiw ghlrhiyfSf;F khw;wk; ngw;wjid fy;tp tuyhw;wpd; 
Kjy; Gul;rp vd vupf; M];b vd;w fy;tp ty;Yeu; Fwpg;gpLfpd;wdu;(re;jhdk;.v];> 1993). 
fy;tp vd;gJ vjid Fwpg;gpLfpd;wJ vd;gjid Nehf;Fkplj;J mjd; cl;nghUs; tsu;j;jy; 
vd;gjhFk;. xU Foe;ijapd; MSik MSikia ntspf; nfhzu;jNy fy;tpapd; mbg;gil 
myfhf fhzg;gLfpd;wJ. fy;tpapid fw;gjd; Clhf gy Nehf;fq;fs; epiwNtw;wg;gLfpd;wd. 
mwptpid ngWjy; vd;gJ mbg;gil Nehf;fkhf fhzg;gl;l NghjpYk; njhopy; ngWjy;> gzk; 
<l;Ljy;> r%f me;j];ij ngw;Wf; nfhs;Sjy; Nghd;w kiwKfkhd Nehf;fq;fSk; 
cs;slq;Ffpd;wd. ,tw;Wld; fy;tpapd; cs;shu;e;j Nehf;fkhf fhzg;gLtJ jdpj;jd;ik 
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Nehf;fkhFk; (re;jhdk;.v];>1993). ,JNt fy;tpayhsu;fspd; fUj;JkhFk;. mjhtJ jdpg;gl;l 
MSikia tsu;r;rp ngw cjTtNj fy;tpapd; ,Wjp Nehf;fkhf fhzg;gl Ntz;Lk;. 
ghlrhiy fy;tpj; jpl;lq;fs; tFf;fg;gLk; NghJ MSik Fwpj;j tplaq;fSk; fy;tp 
mikr;rpdhy; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLfpd;wd. xU gps;is Fwpg;gpl;l tajpy; vj;jifa 
tplaq;fis cs;thq;f $ba %is tsu;r;rpapid nfhz;bUf;FNkh mjw;Nfw;g jhd; 
ghlj;jpl;lk; toq;fg;gLtJld; mt; taJf;Fupa MSikia tpUj;jpapid Vw;gLj;Jtjw;F 
Vw;w tifapy; jhd; mf; fy;tpj; jpl;lKk; tbtikf;fg;gl;bUf;Fk;. etPd fy;tpAyfpy; [Pd; 
gpahN[ vDk; fy;tp cstpayhsupd; fUj;Jf;fNs ngUk;ghd;ikahf nry;thf;F 
nrYj;Jfpd;wij mtjhdpf;fyhk;.[Pd; gpahN[ gps;isfs; xt;nthU taJ gug;gpYk; nghUl;Nl 
mf; Foe;ij jd;id #oTs;s cyfpid Gupe;J nfhs;tjw;fhd ,aYik> mgptpUj;jp 
mikAk; vd $Wfpd;whu;. ,jidNa fy;tpj; jpl;lq;fSk; mbg;gilahf 
nfhz;Ls;sd(re;jpuNrfud;.v]; 2011). 
,yq;ifapYk; fy;tp ghlj;jpl;lq;fs; khztu;fspd; taJ kw;Wk; MSik vd;gtw;iw fUj;jpw; 
nfhz;Nl tbtikf;fg;gl;Ls;sd. ,Ug;gpDk; fy;tp fw;Fk; midj;J khztu;fSk; rpwe;j 
MSikAilatu;fshNth jpwik tha;e;jtu;fshfNth> jdpj;J epd;W nrayhw;w 
$batu;fshfNth jkf;Fupa r%f flikfis czu;e;jtu;fshfNth ,y;iy. 
MSik tpUj;jpapy; ghlrhiy fy;tp KOikahd Vw;ghl;Lld; toq;fg;gl;l NghJk; 
milag;gl Ntz;ba Nju;r;rpia xt;nthU khztdpYk; KOikahf milag;glhky; ,Ug;gJ 
Ma;Tf;Fl;gLj;jg;gl Ntz;ba fy;tpapay; uPjpahd r%f gpur;rpidahfNt cs;sJ 
ghlrhiy fy;tpapd; gq;fspg;G MSikia tsu;g;gjpy; vt;thW nry;thf;F nrYj;Jfpd;wJ 
vd;gjpid ntspf;nfhzu “ khztu;fspd; MSik tpUj;jpapy; ghlrhiy fy;tpapd; 
gq;fspg;G” vd;wjd; mbg;gilapy; ePu;nfhOk;G kw;Wk; fy;Kid fy;tp tyaq;fspw;Fl;gl;l ,U 
ghlrhiyfspy; xg;gPl;lha;T Nkw;;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
 
2. Ma;T Kiwapay; 
,t; Ma;thdJ xg;gPl;lha;thf miktjdhy; ,U ghlrhiyfspy; jfty; Nrfupg;G 
,lk;ngw;Ws;sJ. r%f tpQ;Qhd Ma;thf mikfpd;w fhuzj;jhy; gz;G kw;Wk; msTrhu; 
Ma;T Kiwfs; Clhf ,t; Ma;T Nkw; nfhs;sg;gl;lJ. ePu;nfhOk;G kw;Wk; rha;e;jkUJ 
gpuNjrj;jpd; ,U ghlrhiyfs; Nehf;f mbg;gilapy; njupT nra;ag;gl;lJ. ,t;tpU 
ghlrhiyfspSk; cs;s mjpgu; Mrpupaufs;; khztu;fs; Ma;Tf;Fupa Fbj;njhiffshf 
mikfpd;wdu;. mtu;fSs; gpujhd khjpupfshf khztu;fNs fhzg;gl;ldu;. mtu;fSs; Nehf;f 
khjpup mbg;gilapy; juk; %d;W Ma;Tf;Fupa khjpupahf Ma;thsdhy; njupT nra;ag;gl;ldu;. 
1. mtjhdpf;fg;gl;l khjpupfspd; tpguk; - ePu;nfhOk;G ,e;J kj;jpa fy;Yhup 
gpupT Mz; ngz; nkhj;jk; 
3A 17 14 31 
3B 16 13 29 
3C 23 11 34 
3D 19 13 32 
nkhj;jk; 75 51 126 
 
2. mtjhdpf;fg;gl;l khjpupfspd; tpguk; - rha;e;jkUJ my;`pyhy; kfh tpj;jpahyak; 
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gpupT Mz; ngz; nkhj;jk; 
3A 23 18 41 
3B 21 22 43 
3C 28 21 49 
3D 21 20 41 
nkhj;jk; 93 81 174 
 
(fs Ma;tpd; Clhf ngwg;gl;l jfty;fs;-2016) 
 
Nkw;gb Ma;tpy; Kjyhk; epiyj; juTfs; mtjhdk;> Neu;fhzy; Kiw %yk; jfty; 
Nrfupg;;G El;gq;fshf gad;gLj;jg;gl;lJ. juk; %d;W khztu;fs; mbg;gilahf nfhz;L 
mtjhdk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJld; juk; %d;W tFg;ghrpupau;fs;> gpupTj;jiytu;fs;> mjpgu;fis 
jftyhspfshf nfhz;L Neu;fhzy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,uz;lhk; epiyj; jfty;fshd 
ghlrhiyfspd; mwpf;if>Gs;sptpguq;fs;> khztu; gw;wpa Fwpg;Gf;fs;> milTkl;lq;fs;> 
Nju;r;rp mwpf;iffs; kw;Wk; ,yq;if fy;tpj; jpl;lk; njhlu;ghd jfty;fs; Njrpa fy;tpay; 
epWtdk; Fwpj;j tplaq;fs; Gj;jfq;fs;> ntspaPLfs;> ,izaj; jfty;fShlhf ngwg;gl;L 
Ma;thdJ Kd;ndLj;J nry;yg;gl;Ls;sJ. 
 
3. ngWNgWfSk; fye;Jiuahly;fSk; 
MSik tpUj;jpapd; mbg;gil taJ kl;lj;jpid gpujhdkhf fUj;jpw; nfhz;L Muk;gf; fy;tp 
khztu;fspy; %d;whe; ju khzztu;fs; kPjhd mtjhdk; ,t; Ma;tpy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
NkYk; khztu;fSld; ghlrhiy #oypy; Neubahd ,iltpid nfhz;bUg;gJ Mrpupau;fNs 
Mthu;fs;. vdNt khztu;fs; gw;wpa juTfis ngw;Wf; nfhs;sTk;> ghlrhiy kw;Wk; 
tFg;giw #oy; gw;wpa juTfspid ngw;Wf; nfhs;sTk; Mrpupau; kw;Wk; gpupTj;jiytu; 
kw;Wk; ghlrhiy mjpgiuAk; gpujhd jftyhspfshf nfhz;L Neu;fhzYk; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.Nkw;$wg;gl;l Kjyhk; epiyj; juTfSld; khztu;fspd; fw;wy; Nju;r;rp 
mwpf;if> Mrpupau; khzt Fwpg;G mwpf;if> Mrpupau; ifnaL> %d;whe; ju ghlg;gug;G 
vd;gtw;iw ,uz;lhk; epiyj;juTfshf Nrfupf;fg;gl;L KOikahf gFg;gha;T 
Nkw;nfhs;sg;gl;L xg;gPl;L fye;Jiuahlg;gl;Ls;sJ. 
tp[auj;jpdk; ,e;J kj;jpa fy;Yhup kw;Wk; rha;e;jkUJ my;`pyhy; tpj;jpahyj;jpd; ngwg;gl;l 
jfty;fspd; mbg;gilapyhd xg;gPL 
,yq;ifapd; Muk;gf; fy;tp kWrPuikg;gpd; Gjpajhf cs;thq;fg;gl;l tplaj;jpd; gpufhuk;> 
Muk;gf;fy;tp khztu;fspd; Nju;r;rpapid G+uzg;gLj;JtjhFk;. cs;thq;fg;gl;l Ie;J 
Nju;r;rpfspy;> xt;nthU khztdpdJk; MSik Nju;r;rpAk; xd;whFk;. ,j; Nju;r;rpapid 
ikag;gLj;jpNa ghlj;jpl;lq;fs;> ts Vw;ghLfs;> fw;wy; Kiwfs; xOq;Fg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
vjpu; ghu;f;fg;gLk; Nju;r;rp KOikahf milag;glhjjd; fhuzq;fis ,U ghlrhiufspy; 
xg;gPL nra;J ghu;f;fg;gl;Ls;sJ. 
fw;wypd; nraw;ghl;by; #oypd; nry;thf;F mjpfkhf fhzg;gLfpd;;wJ. ,r; #oy; MSik 
tpUj;jpay; nry;thf;F nrYj;Jfpd;wJ. fw;wy; #oy; RfhjhukhfTk;> rpNef g+u;tkhfTk; 
khztu;fSf;F Muk;gf;fy;tpapy; mike;jpUg;gJ mtrpakhFk;. Vnddpy; elj;ij khw;wj;jpy; 
Gwf; fhuzpfs; njhlu;GgLfpd;wd. xU rPuhd elj;ij khw;wj;ij khztdplj;jpy; ehk; 
vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk; vdpy; rupahd Gwf;fhuzpia ,dq;fhzg;gl;L mjid toq;Ftjd; Clhf 
,yf;fpid milashk;.MfNt Muk;gf; fy;tp khztu;fspDila fw;wy; #oy; 
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neUf;fPlw;wjhf> Fiwe;jJ 1.3 rJumb ,ilntsp xt;nthU khztDf;Fk; ,ilapy; 
fhzg;gl Ntz;Lk;. 
tp[uj;jpdk; ,e;J kj;jpa fy;Yhupapd; khztu;fspd; tFg;giwahdJ ,lneUf;fPlw;wjhfTk; 
khztu;fspd; Nkir fjpufSf;fpilapy; xU ,ilntsp fhzg;gl;lJ. Mdhy; ,j;jifa 
,ltrjp my;` pyhy; tpj;jpahyj;jpy; ,y;iy. Fiwe;jJ 35 ,w;Fk; mjpfkhd khztu;fs; fy;tp 
fw;gjhy; ,e;epiyik fhzg;gLfpd;wJ. 
,U ghlrhiyfspYk; Ie;J mbg;;gil Nju;r;rpfspdJk; tpUj;jpapid khztu;fspd; 
fz;lwptjw;F Ik;gj;jpnuz;L gapw;rpfis nfhz;L ,j; Nju;r;rpapd; g+u;j;jp epiy 
fzpg;gplg;gLfpd;wJ. Ik;gj;jpnuz;L gapw;rpfspw;Fk; xt;nthU tpUj;jp epiyAk; 
fzpf;fg;gLfpd;wJ. xU gapw;rp xU khzthdy; xU jlit kl;LNk 
nra;ag;gLfpd;wJ.mg;gapw;rpia khztd; vt;thW mr;re;ju;g;gj;jpy; nra;fpd;whNdh mjid 
khj;jpuk; nfhz;Nl Nju;r;rp g+u;j;jpapid khztd; mile;Js;shu; ,y;iyah vd;gJ Nju;r;rp 
mwpf;ifapy; milahskplg;gLfpd;wJ. Fwpg;gpl;l gapw;rp kPz;Lk; khztDf;F toq;fg;gl;lhy; 
jhd; gapw;rp vDk; Jhz;ly; tYg;ngw;W ehk; vjpu;ghu;f;Fk; MSik vDk; Jyq;fis 
epiyahf ngwyhk;. ,jidNa kPs;typAWj;jy; nfhs;if typAWj;Jfpd;wJ. ,U 
ghlrhiyfspYk; fy;tpj;jpl;lg;gb Nju;r;rp mwpf;if g+u;j;jp nra;tjw;F khj;jpuNk gapw;rpfs; 
toq;fg;gLfpd;wNJ xopa mit kPz;Lk; typAWj;jg;gLtjpy;iy.  
xU tFg;gpy; fy;tp fw;Fk; midj;J khztu;fSk; xNu tifapduhf fhzg;gLtjpy;iy. 
kPw;wpwd; cila gps;isfSld; fw;wy; ,ahyhik cilNahUk;> tpNrl NjitAilNahUk; 
fhzg;gLfpd;wdu;. tp[auj;jpdk; ,e;J kj;jpa fy;Yhupapy; ,t;tpU khzu;fSk; %d;whe; 
juj;jpy; fy;tp fw;fpd;wikAk; my;`pyhy; tpj;jpahyj;jpy; fw;wy; ,ayhik cilNahu; 
fw;fpd;wikAk; Mrpupaupd; Clhf mwpaKbe;jJ. ,t;tpU ghlrhiyfspYk; ,j;jifa 
,ay;Gila khztu;fSf;fhd ts gw;whf;Fiw fhzg;gLfpd;wJ. Fwpg;ghf mtu;fSf;fhd 
tpNrl gapw;rp ngw;w Mrpupau;fSkpy;iy> mtu;fSf;Fupa rhjdq;fNsh> tpNrl 
NjitAilNahUf;F rpNefg+u;tkhf mtu;fSk; ,aq;f $ba #oy; mikf;fg;gltpy;iy. 
Fwpg;ghf tp[auj;jpdk; ,e;J kj;jpa fy;Yhupapy; ,r; #o;epiy fhzg;gLfpd;wJ. tpNrl 
NjitAilNahUf;fhd ts Vw;ghL mq;fpy;iy. my;`pyhy; tpj;jpahyj;jpy; tpNrl 
NjitAilNahu; ,y;yhj fhuzj;jhy; ,g;gpur;rpid votpy;iy. fw;wYf;fhd gapw;rp 
khztu;fspd; jd;ikapid mbg;gilahf nfhz;L Nkw;nfhs;sg;gLtjpy;iy. 
xt;nthU khztDf;Fk; fy;tprhu; Njitfs; epiwNtw;wg;gl Ntz;Lk;. epiwNtwhj 
Njitfs; MSik tsu;r;rpf;F Fiwe;jsT re;ju;g;gj;ijNa toq;Fk; vd kdjpj;jJt Njit 
nfhs;ifs; vLj;jpak;Gfpd;wJ. NkYk; Nkw;Fwpg;gpl;l tpNrl  NjitAk; ftdpg;Gk; cila 
khztu;fs; Vida khztu;fis Nghy Fwpg;ghf Vw;Wf;nfhs;sy; 
NjitAilNahuhtu;fs;.FLk;gj;jpw;fLj;J mLj;J khztu; cs;thq;fg;gLk; ghlrhiy #oypy; 
,k;khztu;fis rf khztu;fs; Mrpupau;fs; Vw;Wf;nfhs;shjtplj;J MSik tsu;r;rpf;F 
cWJidahf mikAk; jd;dk;gpf;if ,of;fg;gLtJld; FWfpa Ra vz;zf;fUTila 
khztu;fshf ,tu;fs; cUthFfpd;wdu;. 
ghlrhiy fy;tpj;jpl;lj;jpy; khztu;fspd; ,iltpidia mjpfupg;gjw;fhf thuk; xUKiw 
Muk;gf; fy;tp khztu;fis juk; MW khztu;fSld; goFtjw;fhd re;ju;gj;ij Vw;gLj;jp 
nfhLf;f Ntz;Lk; vd $Wfpd;wJ. ,t;tplk; njhlu;ghf ,U ghlrhiyapdJk; juk; %d;W 
tFg;ghrpupau;fsplk; tpdhtpa NghJ ,r;nrad;Kiw gpd;gw;wg;gLtjpy;iy vd 
gjpyspf;fg;gl;;lJ.,f;fhyf;fl;lj;jpy; jhd; gps;is xt;nthUtiuAk; jPtpukhf mtjhdpf;Fk;. 
,jd;NghJ ghlrhiy #oypy; mjpfkhf gps;isfs; Neuj;jpid nrYj;Jtjhy;> Mrpupau;fs; 
rf khztu;fis gw;wpa mtjhdk; mjpfkhf fhzg;gLk;. mtu;fs; ,iltpid nfhs;Sk; 
tl;lk; tpuptile;jhy; mtu;fSila rpe;jid gug;Gk; tpuptiltNjhL epiyahdJk; 
rupahdJk; Rak; cUthf;fg;gLk;. fy;tpj;jpl;lj;jpy; mjw;fhd Vw;ghL fhzg;gl;l NghJk; 
mjw;fhd nrad;Kiwfs; Ma;tpd; nghUl;L njupT nra;ag;gl;l ,U ghlrhiyapYk; 
eilKiwg;gLj;jg;gltpy;iy vd;gij mwpa Kbe;jJ. 
Mrpupa khzt ,iltpid rpwg;ghf mike;jhy; jhd; fw;wy; Kiwfis ,yFthf 
Nkw;nfhs;s KbAk;. ,jd;nghUl;L Muk;gf;fy;tpapy; Kjyhk; epiyapy; ,U tFg;gpw;Fk; xU 
MrpupaUk;> ,uz;lhk; epiyapd; ,U tFg;gpw;Fk; XU  MrupaUk;> ,Wjp %d;whk; epiyapy; 
xU MrpupaUk; tFg;ghrpupauhf ,Uf;f Ntz;Lk;. Mdhy; ,k; Kiwia tp[auj;jpdk; ,e;J 
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kj;jpa fy;Y}upapy; gpd;gw;Wtjpy;iiy. ,jid xU Fiwg;ghlfNt juk; %d;W Mrpupau; 
jpUkjp ghujp mtu;fs; Fwpg;gpl;lhu;.  
kPz;Lk; juk; ehd;fpid Gjpa Mrpupauplk; ifaspg;gjdhy; Mrpupa khzt ,iltpid 
jilAWfpd;wJ. khztu; MrpupaupilNa ,ilntsp epyTfpd;wJ. juk; %d;wpy; khzt 
,dq;fhzy; XU thuj;jpw;F ,lk; ngWtjd; fhuzk; ,iltpid rpwg;ghdjhf 
miktjw;fhFk;. Mdhy; rha;e;jkUJ my;`pyhy; tpj;jpahyj;jpy; ,k;Kiw eilKiwapy; 
cs;sJ vd Muk;gf;fy;tp gpupTj;jiytu; jpUkjp etPj; mtu;fs; Neu;fhzypy; njuptpj;jhu;. 
,U ghlrhiyfspYk; tFg;giw mtjhdj;jpy; ,dq;fhzg;gl;l Kf;fpakhd tplak; ahnjdpy; 
xU tplaj;ij Mrpupau; $wpaTld; khztu;fs; mjid clNd Gupe;J nfhs;s Ntz;Lk; vd 
Mrpupau;fs; vjpu;ghu;f;fpd;wdu;. gps;isfs; xU tplak; rhu;e;j mwptpid Kjy; fl;lj;jpNy 
ngwkhl;lhu;fs;. Kad;W jtwp> mt; mDgtj;jpd; ClhfNt mwpifapid ngWthu;fs;. xU 
ghlj;ij fw;w cld; gps;is mt;tplak; rhu;e;j KOikahd mwptpid ngw Ntz;Lk; 
vz;Zk; Mrpupau;fspd; Nghf;F khztu;fspilNaAk; epyTfpd;wJ. ghlk; njhlu;ghd vt;tpj 
re;Njfq;fisAk; gps;isfs; Nfl;gjpy;iy. Gj;jfj;jpy; fhzg;gLk; gapw;rpapid vt;thW nra;a 
Ntz;Lk; vd Mrupau; $wpa NghJ mjid tpsq;fpf; nfhs;s Kbahj gps;isfs; jdf;F 
gf;fj;jpypUf;Fk; gps;isapd; gapw;rp Gj;jfj;ij ghu;j;J nra;J Mrpupauplk; fhl;b 
mt;tplaj;ij epiwT nra;fpd;wdu;. 
khztu;fspd; tpdh vOg;Gk; MSik KisapNy jilg;gLfpwJ. tpdh vOg;GtJ jtW vd;w 
vz;zg;ghq;F ,ay;ghfNt khztu;fspd; kdjpy; Fbnfhs;tJld;> Kd;tUjYf;Fupa 
ijupaKk; khztu;fSf;F tpUj;jp nra;ag;gLtjpy;iy.kw;Wk; khztu;fspid tFg;giwapy; 
FOthfNt mku Ntz;Lk; vd ,yq;if fy;tpj;jpl;l Vw;ghL typAWj;Jfpd;wJ. ,U 
ghlrhiyfspYk; tFg;giwapy; khztu;fs; ,uz;L Nkirapy; ehd;F khztu;fs; vd 
mku;j;jg;gl;Ls;sdu;. 
,jDhlhfNt khztu;fSila cs;shu;e;j tpUj;jp kl;lk; tsu;r;rpailAk; vd tpnfh];fpapd; 
mwpif cstpay; nfhs;if $Wfpd;wJ. Mrpupau;fshy; toq;fg;gLk; nraw;ghLfis FOthf 
nraw;gLtjd; Clhf khztu;fspilNa rpe;jid gy;NtW topfspy; Mf;fg;g+u;tkhf 
tsu;r;rpailtJld; ,d;ndhUtiu Vw;Wf;nfhs;Sk; kdg;ghq;Fk; tsu;r;rpailfpd;wJ.  
khztu;fspd; nkhopahw;wy; ,ad;wpaikahjJ MFk;. khztu;fspd; nkhopahw;wypd; 
milTkl;lk; njhlu;ghf tp[auj;jpdk; ,e;J kj;jpa fy;Yhup %d;whe;ju tFg;ghrpupau;fsplk; 
tpdtpaNghJ nkhopahw;wy; khztu;fspilNa taJf;Fupa kl;lj;jpy; fhzg;gLfpd;wJ. 
,Ug;gpDk; juk; %d;wpw;F rpj;jpaile;jpUg;gpDk; ,d;Dk; jha; nkhopapy; vOj;ij ,dq;fhz 
Kbahj gps;isfs; 10% fhzg;gLtjhf $wpdu;. ,jw;fhd fhuzk; Muk;gf; fy;tpapy; 
Kjyhk; epiyapy; vOj;Jf;fs; njhlu;ghd mwpTk; gapw;rpAk; KOikahf toq;fhikahFk;. 
Neu;fhzypy; ,J njhlu;ghd tpdhtpid rha;e;jkUJ my;`pyhy; tpj;jpahyj;jpd; %d;whe;ju 
Mrpupau;fsplk; Kd;itj;jNghJ> jk;kplk; fw;Fk; khztu;fs; vOj;ij ,dq;fhz;gjpNyh> 
nkhopahw;wypNyh rpf;fy;fis vjpu;Nehf;Ftjpy;iy vd Fwpg;gpl;ldu;. 
Muk;gf; fy;tpapy; juk; %d;wpy; Nkir nraw;ghLfs;> nraw;ghL> tpisahl;L vd;gd rk 
mstpy; fhzg;gl Ntz;Lk;. %d;whk; mj;jpahaj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fw;gpf;fg;gLk; gpujhd 
ghlq;fshd,k; %d;W KiwfspYNk Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;Lk;. tp[auj;jpdk; ,e;J kj;jpa 
fy;Y}upapy; Rw;whly; ghlq;fspy; tpisahl;Lld; $ba ikjhd nraw;ghLfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. rha;e;jkUJ my;`pyhy; tpj;jpahyj;jpy; ikjhdj;jpy; ,lg;gug;gsT 
gw;whf;Fiwaptdhy; ikjhdk; rhu;e;j topg;gLj;jpa tpisahl;Lf;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gLtjpy;iy. 
Muk;gf;fy;tp Mrpupau;fSf;fhd gapw;rp ghriwfs; kpf mupjhfNt eilngWtjhf ePu;nfhOk;G 
tp[auj;jpdk; ,e;J kj;jpa fy;Y}hpapd; mjpgu; jpU GtNd];tuh[h Neu;fhzypd; NghJ 
njuptpj;jhu;. rha;e;jkUJ my;`pyhy; tpj;jpahyj;jpy; Mrpupau; gapw;rp ghriwfs; njhlu;e;J  
,lk; ngWtjhf mjpgu; vk;.v];.vk;. igry; Neu;fhzypy; njuptpj;jhu;. ghlrhiyapy; fw;wy; 
fw;gpj;jy; nraw;ghLfspy; Vw;gLk; jilfs; rpf;fy;fSf;F ntw;wpfukhd jPu;tpid mZFk; 
nghUl;L cstsj;Jizruu; Gyik tha;e;j MNyhrid topfhl;ly; Mrpupau; 
gzlahw;Wtjd; Njit czu;e;J mjid ,yq;if ghlrhiyfs; mt;thW xU Mrpupaiu 
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epakpf;fpd;wdu;. Mdhy; ,t;tpU ghlrhiyfspYk; MNyhrid topfhl;ly; Mrpupau; ,y;iy 
vd;gJ Neu;fhzypD}lhf mwpa Kbe;jJ.  
mj;jpahtrpa fw;wy; Nju;r;rp g+u;j;jpfs; mwpf;ifia xg;gpl;l NghJ tUl ,Wjpapy; ,U 
ghlrhiyfspYk; khztu;fspd; Njur;rp mwpf;ifapy; midtUk; Nju;r;rp kl;lj;ij 
mile;Js;sjhfNt Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. Mdhy; tUl ,Wjpapy; guPl;ir KbTfis MuhAk; 
NghJ midtUk; mjp$ba Gs;spfis ngwtpy;iy. khztu;fspilNa Gs;spfs; ,ilapyhd 
NtWghL epyTfpd;wJ. Mdhy; mj;jpahtrpa fw;wy; Nju;r;rpfspy; g+uzkile;Js;sdu;. fw;wy; 
Nju;r;rpfspy; KOikahd milTkl;lj;ij milAk; ,ay;G khztUf;F fhzg;gl;lhy;> 
guPl;irapYk; mjpf Gs;spfis milAk; epiy fhzg;gl Ntz;Lk;. ,itapuz;Lf;Fk; 
Kuzhd epiy fhzg;gLfpd;wJ. 
 
4.KbT 
,yq;if fy;tp jpl;lk; midtUf;Fk; fy;tp vDk; cyfshtpa nfhs;ifapid 
cs;thq;fpAs;sJ. fy;tpj;jpl;lj;jpd; mbg;gil Nehf;fq;fis cw;W Nehf;Fk; NghJ midj;J 
,yf;FfSk; rpwe;j MSikAila ew;gpu[ia cUthf;FtjidNa ikag;gLj;jpAs;sd. 
Fwpg;ghf fy;tpapD}lhf g+uzkhd MSikj;jd;ikAila> ju;f;f rpe;jidAila> 
Gj;jhf;fkhd vz;zKila xt;nthU khztiu cUthf;f Ntz;Lk; vd;w ,yf;fpidAk; 
nfhz;Ls;sJ.  gz;ila cyff; fy;tp tuyhw;iw Nehf;Fk; gpurpj;jpg;ngw;w fpNuf;fk; kw;Wk; 
Nuhkhdpa fhy fy;tp KiwfSk; MSik tpUj;jpf;F Kf;fpaj;Jtkspf;fpd;wd. 
xU ,yf;fpid tbtikf;Fk; NghJ> Fwpj;j ,yf;fpid ntw;wpfukhf mila Ntz;Lkhapd; 
tYthd jpl;lq;fs; tFf;fg;gl Ntz;Lk;. ,yq;if fy;tpj;jpl;lKk; rpwe;j Vw;ghl;bid 
nfhz;like;Js;sJ. vOj;jwpT kl;lj;jpid 100% mile;js;sJ vd ,yq;ifapid 
Fwpg;gpl;L $wpdhYk;> fy;tpapDhlhf Vd; MSikAila ew;gpui[shf midtiuAk; 
cUthf;f Kbtjpy;iy vd;gJ Nfs;tpf;FupahfNt cs;sJ. rpW taJ Fw;wq;fNs ,d;W 
,yq;ifapy; mjpfupj;j tz;zKs;sd. 
jiyikj;Jtk; midtupYk; vjpu;ghu;f;f Kbtjpy;iy. xU gFjpapNdhu; Nghij> fsT> 
Kuz;ghL> flj;jy; vd vjpu;kiwahd tho;f;if ghijapy; jk;ik <LgLj;jp nfhs;fpd;wdu;. 
Fwpj;j tajpy; fy;tp toq;fg;gl;l NghJk; ,e;epiyik njhlu;fpd;wJ. gbj;j khztu;fs; 
xOq;F Kiwf;F vjpuhfTk; r%fk; Vw;Wf; nfhz;l tpOkpaq;fSf;F vjpuhfTk; r%fj;jpy; 
nraw;gLfpd;wdu;. cw;gj;jp ikaq;fspYk; cau; epiyfspYk; gpufhrpf;f sNtz;ba ,sk; 
tajpdu; rpiwr;rhiyfspYk; kdey kUj;JtkidfspYk; tho;fpd;wdu;. cs 
MNuhf;fpakpd;ikahd epiy ,sk; r%fj;jpdupilNa epyTfpd;wJ. cskhdJ Neubahf 
kdpj elj;ijAld; njhlu;Ggl;ljhFk;. cs MNuhf;fpak; RKfkhd tho;f;ifapd; 
mbj;jskhFk;.,jdbg;gilapy; fy;tp Kiwfspw;F mika fw;wy; eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lhYk;> fy;tpapd; Nehf;fkhd MSik tpUj;jp midtUk; milag;glhky; 
Nghtjw;fhd fhuzj;ij ,U ghlrhiyfis xg;gPl;L fz;lwptij gpujhd Nehf;fkhf 
nfhz;L Nkw;nfhs;sg;gl;l ,t; Ma;thdJ fk;g`h khtl;lj;jpd; ePu;nfhOk;G fy;tp tyaj;jpy; 
tp[auj;jpdk; ,e;J kj;jpa fy;YhupapidAk;> mk;ghiw khtl;lj;jpy; fy;Kid fy;tp 
tyaj;jpy; rha;e;jkUJ my;`pyhy; tpj;jpahyj;ijAk; Ma;T gpuNjrkhf njupT nra;ag;l;L 
Ma;T Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
Ma;T nra;g;gl;l ,U ghlrhiyfs; ClhfTk; MSik tpUj;jp vDk; ,yf;;fpid 
milag;glhky; ,Ug;gjw;fhd fhuzq;fs; gpd;tUkhW milahsg;gLj;jg;gl;ld. mitahtd 
fy;tp jpl;l eltbf;iffis Kiwahf gpd;gw;whik> Mrpupa khzt ,iltpidapy;iy> 
ntt;NtW fw;wy; ,ay;G nfhz;l khztu;fSf;F xNu tifahd fw;wy; Kiwikapid 
Nghd;w gpujhdkhd fhuzpfNs ,e;epiyikf;F fhuzkhfpAs;sd. fy;tpjpl;lk; Kiwahd 
xOq;fikg;gpy; fhzg;gl;l NghJk; mjid gpuNahfg;gLj;Jk; NghJ rupahd tbtpy; khzt 
r%jhaj;jplk; nfhz;L nry;yg;gLtjpy;iy. khwhf Fwpj;j gFjpapdu; khj;jpuNk mjd; 
ed;ikia RtPfupf;fpd;wdu;. Vida gFjpapdUf;F gpuNahfpf;fg;gLk; Kiw Vw;wjha; mikahj 
fhuzj;jhy; fy;tpapy; gpd;thq;FtJld; fy;tpD}lhd MSik tpUj;jpia mila 
KbahJs;sJ. 
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fw;wy; Kiwik khztu;fspd; ,ay;ig> cs epiyia> ,aYikia fUj;jpw; 
nfhs;sg;glhky; fw;gpf;fg;gLtjdhy; ,r;rpf;fy; epiyik Vw;gLfpd;wJ. kw;Wk; r%fk; 
fy;tpapid nghUshjhu KjyPlhfNt Nehf;Ffpd;wdu; jtpu mjdhy; g+uzkhd kdpjd; 
cUthfpd;whd; vd;gij fUj;jpw; nfhs;stpy;iy. VjhtJ xU Kiwapy; guPl;irapy; rpj;jp 
ngWtJ khj;jpuNk Mrpupau;fs;> khztu;fs;> ngw;Nwhu;fspd; jiyaha flikahf cs;sJ. 
xU tplak; xU ghlj;jpy; cs;slf;fg;gl;bUf;fpwJ vdpd; mjd; Nehf;fk; milag;glhky; 
KOikahf tpsq;fpf; nfhs;shky; guPl;irapid khj;jpuk fUj;jpw; nfhz;L fw;fpd;wdu;. 
fpilf;fg;ngWk; tsq;fs;> fw;wy; #oy; Mfpa fhuzpfspy; ,U ghlrhiyfspy; NtWg;gl;ljhf 
fhzg;gl;l NghJk;. Vida fhuzpfs; xg;gPl;lstpy; nghJthfNt fhzg;gLfpd;wd. 
cyfpy; jiy rpwe;J tpsq;Fk; gpd;yhe;J fy;tp KiwapYk; 13 taJ tiu ghlrhiyapy; 
Gs;spfspd; mbg;gilapy; khzt epiy gpupf;Fk; Kiwapy;iy. xtpak;> ,ir Mfpatw;wpw;Nf 
Muk;gf;fy;tpapy; Kf;fpaj;Jtk; toq;fg;gLfpwJ. ,itaidj;Jk; khztu;fspd; csepiyia 
fUj;jpw; nfhz;Nl Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. MfNt fy;tpj;jpl;lq;fspy; khj;jpuky;yhJ 
fw;gpf;fg;gLk; KiwfspYk; cstpy; njhlu;ghf mjpfsT ftdj;jpw; nfhs;shikAk; 
khztu;fs; tpNrl NjitAilNahuh> fw;wy; xOq;fPdk; cilNahuh> kPw;wpd; mw;wtu;fsh> 
nky;y fw;Nghuh vd;gij ,dq;fz;L mtu;fSf;Fk; Vw;w tifapy; fw;gpf;fg;glhikNa 
KOikahd MSikAila ,sk; rKjhaj;ij cUthf;Ftjpy; jilahf mikfpd;wJ. 
,Wjp ntspaPlhf csghjpg;G> tho;tpy; ek;gpf;ifaw;w jd;ik> fw;wypy; gpd;thq;fy; vd;gd 
Vw;gl Jhz;L Nfhsha; mikfpd;wJ. 
khztu;fs; Muk;g fy;tpapid ngWk; gUtj;jpNy jkJ milahsk; gw;wp> jkJ Rak; gw;wp> 
MNuhf;fpkhd Kd;Ndw;wfukhd tpk;gq;fis cUthf;fg;gl Ntz;Lk;. rpwe;j Mw;wy;fSk; 
kdg;ghq;FfSk; cUthf;fp nfhs;tjw;F cupj;jg; gUtkhfFk;. ,t;tplaj;jpy; fy;tp 
jhgdq;fSk;> fy;tp KiwfSk; mf;fiw nfhs;sg;gl Ntz;Lk;. ,t;taJ gUj;jpy; mtu;fspd; 
csk; fz;zhbf;F xj;jjhFk;. xU rpW fPuiyAk; vt;thW fz;zhbapy; mopf;f KbahNjh 
mNj Nghy; ,g;gUtj;jpy; Vw;gLk; cs gjpTfis vg;nghOJk; khw;w KbahJ. 
xU rpW jlq;fYk; gpw;fhyj;jpy; MSik gpwo;yhf ntspg;;gLk;. jiyikj;Jtk;> rfpg;G 
jd;ik> FOthf gzpahw;wy;> Rakhf KbntLj;jy;> guPl;irapy; rpj;jp> czu;T> kjpg;gspj;jpy; 
Mfpa gy gz;Gfs; vjpu;kiwj;jd;ikapidNa MSik gpwo;thy; Vw;gLfpd;wd. ,it Nghd;w 
fhuzq;fNs ,sk; r%fj;jpdu; kJ> Nghijg;nghUs; ghtidf;F mbikahjy;> Fw;wq;fs; 
Gupjy;> tho;tpy; tpuf;jp> me;epakakhf;fk; Nghd;w ghuJ}ukhd tpisTfs; Vw;gl fhuzkhf 
cs;sd. 
,t;tha;thdJ mjw;fhd fhuzq;fisNa gpujhdkhf ikag;gLj;jp Nkw; nfhz;Ls;sJ. 
mjhtJ ghlrhiy fy;tpapd; xU ,yf;fhd MSik tpUj;jp g+uzkhf va;jkhy; 
,Ug;gjw;fhd epiyapid Muha;e;J Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ. Fwpg;gpl;l ,yf;Ffis 
miltjw;fhd tsq;fs;> fy;tp jpl;lq;fs; toq;fg;gLfpd;w NghJk; ,t;thwhd epiy 
fhzg;gLtJ vjpu;fhy re;jjpapdUf;F ghjpg;ghf mikfpd;wJ. ehl;bd; mgptpUj;jpf;Fk; 
jilahf mikAk;. Fwpg;gpl;l ,yf;Ffs; Vd; milag;glhky; cs;sd vd;gJ njhlu;ghd ,f; 
fhuzpfs; gw;wpa Ma;T ,yq;if fy;tpaikg;gpw;F mtrpakhd xd;whFk;. fy;tp ,yf;Ffs; 
milag;gLfpd;wjh? ,y;iyah njhlu;ghd kjpg;gPLfSf;F ,it ,d;wpikahjjhFk;. 
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